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Título: Historia de los frenos en los coches. 
Resumen 
Han pasado ya más de cien años desde que se implantó el primer dispositivo de frenado en un vehículo a motor. La evolución que 
han sufrido los frenos desde entonces ha sido realmente espectacular. En el presente artículo se va a exponer cómo han 
evolucionado los frenos en los coche desde su invención a finales del siglo XIX hasta los años 20. Los primeros sistemas de frenos 
basados en la fricción entre dos piezas metálicas, dieron paso poco a poco a innovaciones que mejoraban su eficacia. 
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Title: The car brakes history. 
Abstract 
They have already spent more than a hundred years since the first braking device is implanted in a motor vehicle. Developments 
that have suffered the brakes since been truly spectacular. In the present article it is to show how the brakes have evolved in the 
car since its invention in the late nineteenth century to the 20s The first brake system based on friction between two metal parts, 
gave way gradually to innovations which improved efficiency. New materials and designs were serving a built- in faster and faster 
cars brakes. 
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INTRODUCCIÓN 
Han pasado ya más de cien años desde que se implantó el primer dispositivo de frenado en un vehículo a motor. La 
evolución que han sufrido los frenos desde entonces ha sido realmente espectacular. Los antiguos sistemas que 
incorporaban los coches, basados en la fricción entre dos piezas metálicas, dieron paso poco a poco a innovaciones que 
mejoraban la eficacia de los frenos. Nuevos materiales, nuevas formas de accionarlos, nuevos diseños, todo ello 
encaminado a frenar coches que cada vez eran capaces de desarrollar más velocidad. Las innumerables competiciones 
automovilísticas de aquellos años dan buena cuenta de ello. Y claro, siempre se ha dicho que para correr, primero hay que 
saber frenar. Así que ingenieros e inventores se pusieron manos a la obra. Tenían todo un mundo por descubrir.  
Y lo mejor de todo es que todavía no acaba aquí la historia de los frenos. Quién sabe si dentro de unos años, la 
concepción que tenemos hoy día de disipar la energía cinética del vehículo mediante el rozamiento entre dos piezas, 
cambie a nuevas formas que revolucione otra vez la historia de los frenos… 
EL FRENO DE TAMBOR. EL ORIGEN 
Los frenos son un invento muy antiguo. Son incluso más antiguos que los propios coches. Y es que, antes de los coches 
modernos que vemos a diario por las carreteras con sus formas aerodinámicas, sus llantas de 17 pulgadas y sus faros LED, 
existieron otros vehículos con ruedas de madera y tirados por caballos. Estos carruajes necesitaban de un sistema que 
pudiera frenarlos. No bastaba con decir a los caballos que parasen. Si el caballo no oía al conductor o simplemente se 
hacía el sordo, era necesario disponer de un mecanismo que fuera capaz de detener tanta potencia.  
Por aquella época, la solución era la fricción (curiosamente sigue siéndolo más de 100 años después). El cochero 
accionaba una palanca de madera que rozaba sobre la rueda del carruaje a la vez que tiraba de las riendas de sus corceles 
gritando soooo!!! si estaba en España o Whoa!! si pilotaba una diligencia en EEUU. 
La eficacia de frenado era de risa. Y la distancia de frenado dejaba mucho que desear.  
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Ante tales circunstancias, Ransom Eli Olds, un norteamericano pionero 
(1)
 en la industria automovilística de principios 
del siglo XX, diseña el primer freno de tambor que sería la base para los siguientes desarrollos. Consistía en unas cintas 
flexibles de acero que abrazaban unas “tamboras”. Las tamboras giraban a la vez que las ruedas y cuando eran 
presionadas por las cintas flexibles se frenaban. 
Olds instala el dispositivo en uno de sus Oldsmobile y reta a cualquier cochero que quiera batirse en un duelo de frenos.  
Bases de la competición: alcanzar los 22 km/h –velocidad impresionante para la época- y frenar. Tras la prueba, su 
vehículo se detuvo en tan solo 6,5 metros. Los caballos, a pesar de no alcanzar la velocidad establecida, se detuvieron en 
23,6 m. Olds gana la competición mientras que los caballos regresan cabizbajos a sus cuadras. 
Tal fue el éxito de estos frenos que dos años más tarde, en 1904, casi todos los fabricantes de coches habían 
incorporado la idea de Olds en sus vehículos. 
 
 
 
R. Eli Olds preparado para pilotar su Olds Pirate en Ormond Beach, Florida. 
Foto: LeSesne, Richard H. 
 
Sin embargo el ingenioso sistema tenía un grave problema; las cintas externas se desgastaban muy rápido y además 
estaban expuestas a la tierra de los caminos 
(2)
, lo que aceleraba su deterioro. La solución fue incorporar las cintas en el 
interior del tambor. El Cadillac Type 51 
(3)
 del año 1915 presumía de equipar zapatas internas además de externas, e 
incluso con un dispositivo que hacía las veces de freno de mano. Nace así el primer freno de tambor.  
(1) Olds es el primero en producir coches en cadena, un método de fabricación en el que cada trabajador tiene una 
función específica en la línea de producción, por ejemplo montar las puertas o las ruedas. De este modo, la 
fabricación se vuelve más rápida y el trabajador más inepto porque pasa el resto de sus días montando la pieza 
que le han asignado en la cadena de producción. Henry Ford mejoró y amplió la producción en cadena con el 
famoso modelo Ford T. Puedes comprobar como Charles Chaplin reflejó irónicamente esta manera de trabajar en 
la película “Tiempos Modernos” y que puedes ver aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ruvzc5wo2A&feature=youtu.be 
(2) A principios de 1900 no existían las carreteras asfaltadas tal y como las conocemos y mucho menos autopistas de 
peaje. 
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(3) También conocido como Cadillac “Eight” por ser el primer Cadillac de 8cilindros. 
 
Cadillac Type 51 
 
Freno de tambor con zapatas internas en motocicleta 
 
FRENO DE DISCO. EL INCOMPRENDIDO 
En EEUU los frenos de tambor fueron los más empleados durante casi ¡70 años! Sin embargo en Europa tuvieron que 
convivir con otro sistema: los frenos de disco. A pesar de que el primer freno de disco se había desarrollado en EEUU, este 
nuevo invento no tuvo la aceptación que se merecía en ese país.  
Fue el americano Elmer Ambrose Sperry, un inventor de Cincinnatus (Nueva York) quien creó en 1898 un sistema en el 
que un disco fijo se aproximaba a otro más grande que giraba con la rueda. La aproximación se llevaba a cabo haciendo 
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uso del magnetismo, algo que no era extraño si consideramos que el coche a frenar era eléctrico. Pero como ya se ha 
comentado, a la industria del automóvil estadounidense no le convenció el invento. 
Tuvo que llegar el año 1902, para que el británico Frederick Lanchester obtuviera la patente de lo que sería el padre del 
freno de disco moderno. En el freno de disco ideado por Lanchester, desaparece la electricidad como elemento necesario 
para activar el freno (imprescindible en el diseño del estadounidense Sperry) y el disco fijo que empleaba el invento 
americano es sustituido por una “pastilla” de cobre.  
Solo tenía un pequeño inconveniente: los escandalosos chirridos provocados por la fricción de la pastilla de cobre 
contra el metal del disco.  
En 1907, Henry Frood, un inglés harto de taparse las orejas cada vez que oía frenar a un coche, cubre las pastillas con 
asbesto 
(4)
 y automáticamente caen las ventas de tapones para los oídos 
(5)
 a la vez que desaparecen los incómodos 
chirridos al frenar. 
El freno de disco fue un gran invento; se calentaba menos que el de tambor, pesaba menos y cumplía con las 
necesidades de los nuevos y más rápidos coches que iban apareciendo en escena. Le sobraban razones para cumplir 
sobradamente su cometido. Aún así, le costó ser aceptado por los fabricantes, que tardaron varios años en incorporarlo 
definitivamente en sus vehículos. 
 
 
Freno de disco moderno 
 
(4) También se llama amianto. El asbesto da nombre a un grupo de minerales cuyas fibras son tan pequeñas que si se 
sacuden, se dispersan en el aire y es imposible verlas. Al inhalarlas pueden causar enfermedades graves de 
pulmón como el cáncer. Se empleaba como aislante en tejados y en los coches no solo en los frenos; también en 
juntas y embragues. Actualmente está prohibido su uso. 
(5) No hay datos de esto. Sin embargo, los ruidos debían ser realmente molestos. No hay más que imaginarse dos 
metales friccionando entre sí a gran velocidad. 
SE BUSCA MÁS FUERZA DE FRENADO 
La proliferación de carreras y competiciones automovilísticas de principios del siglo pasado, la feroz competencia entre 
fabricantes para producir coches cada vez más veloces, y la construcción de mejores carreteras, hizo necesario equipar a 
los vehículos con unos frenos más eficaces.  
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Los viejos accionamientos de cable y varillas, difíciles de equilibrar, dieron paso a circuitos hidráulicos donde la fuerza 
aplicada al pedal de freno se transformaba en presión en un líquido.  
El primer coche de pasajeros con un circuito hidráulico capaz de accionar los frenos fue el Modelo A de Duesenberg. 
Fred Duesenberg ya había experimentado mucho antes con los frenos hidráulicos en coches de carreras. Corría el año 
1914. Sin embargo, el nuevo sistema de accionamiento hidráulico no convencía a nadie. Las continuas pérdidas de líquido 
ocasionaban serios problemas a la vez que una pésima reputación a aquel novedoso invento…Tal fue la frustración de 
Duesenberg que ni siquiera patentó el diseño. 
Quien sí se empeñó en mejorar el accionamiento hidráulico fue Malcolm Lougheed. Siete años más tarde, en 1921, 
curiosamente un coche fabricado por Duesenberg, el ya citado Modelo A, circulaba por las calles de Indianápolis con un 
dispositivo hidráulico que relegaba a cables y varillas a permanecer expectantes ante la nueva mejora del invento. 
Lougheed utilizó juntas de cuero en las conexiones de las tuberías para evitar pérdidas de líquido de frenos. Un buen 
intento, Mr. Lougheed, si no fuera porque las juntas se agrietaban y terminaban dejando escapar de nuevo el líquido. Este 
problema se solucionaría más adelante. Con todo, Malcolm Lougheed es considerado el inventor de los frenos hidráulicos 
(se siente Duesenberg, haberlos patentado antes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duesenberg Modelo A 
(6) 
(6) Impresionate el modelo “J” con cuatro tremendos tubos de escape saliendo a través del capó. Puedes verlo aquí: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Duesenberg_J#/media/File:Duesenberg_Model_J_Derham_Tourster_(1933)_front_right.jp
g 
 
Las continuas pérdidas de líquido del recién estrenado accionamiento hidráulico supusieron una segunda oportunidad 
para los viejos mecanismos de accionamiento mecánico, es decir, cables y varillas. Muchos fabricantes siguieron fieles a 
los accionamientos puramente mecánicos durante muchos años. De hecho, la gigante Ford no empezó a instalar frenos 
accionados de manera hidráulica hasta el año 1939. Entre tanto, un grupo de ingenieros de la Maxwell Motor Corporation 
dieron con la solución al problema de las fugas de líquido. Desarrollaron unas nuevas juntas de caucho que solventaron 
definitivamente ese quebradero de cabeza.  
Por otro lado, las ruedas delanteras, antes ajenas a la revolución de los frenos, son equipadas también con dispositivos 
de frenado. Algunas marcas ofrecían la opción de incorporar frenos delanteros hidráulicos en sus modelos, previo pago de 
75 $. 
Los años veinte fueron realmente increíbles en cuanto a avances en el sistema de frenos. La imperiosa necesidad de 
frenar coches más potentes que cada vez alcanzaban mayores velocidades, implicó seguir mejorando en el campo de los 
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frenos. En el siguiente capítulo veremos cómo se desarrollan los años venideros y las soluciones propuestas a las 
necesidades  que van surgiendo. 
 
 ● 
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